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Conclusions
• Initial electron microscopy at low resolution 
suggested major particulate deposition.
– Effect of particulate deposition is unknown
– Future electron microscopy suggests evidence of 
reaction.
• Necessity for sub-chamber for higher fidelity 
atmospheric control and reduction of chamber 
particulate deposition.
• Longer duration of experimentation, beyond the 
42 day longest exposure.
